





 Penelitian ini berjudul Pengelolaan “Pengelolaan Tempat Pemakaman 
Umum di Kota Purwokerto”. Berawal dari pertumbuhan penduduk di setiap 
tahunnya, yang berarti bahwa dengan penngkatan jumlah penduduk maka 
diperlukan penambahan sarana social atau fasilitas umum untuk menunjang 
aktivitas masyarakat perkotaan. Salah satu sarana social yang perlu disediakan 
adalah tempat pemakaman umum. Di Kota Purwokerto sendiri jumlah lahan 
pemakaman sudah semakin terbatas, akibat beberapa faktor. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penataan lahan dan pengelolaan yang lebih baik supaya penggunaan 
lahan pemakaman yang tersedia dapat dimaksimalkan dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan tempat 
pemakaman umum di Kota Purwokerto. Untuk mendalami dan mengkaji 
permasalahan. Digunakan konsep manajemen yang dikemukakan oleh G. R. Terry, 
yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 
(penggerakan dan controlling (pengawasan).  Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik purposive sampling untuk 
menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik 
triangulasi sumber. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian berdasarkan aspek planning (perencanaan), organizing 
(pengorganisasian), actuating (penggerakan dan controlling (pengawasan) 
menunjukkan bahwa pengelolaan pemakaman yang dilakukan belum berjalan 
dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan perencanaan penataan pemakaman 
yang jelas, sehingga menyulitkan untuk melakukan tahap  organizing 
(pengorganisasian), actuating (penggerakan dan controlling (pengawasan. Selain 
itu belum ada sinergi yang baik antara pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
pemakaman di Kota Purwokerto. 








The title of this research is “Public Cemetery Management in Purwokerto 
City”. People accreation need public facilities increase to supporting people daily 
activities. One of the public facilities should be provided is public cemetery. Right 
now, Purwokerto City has a limited public cemetery because of a some factors. 
Therefore need a management of a public cemetery to maximizing the avaible land 
of a public cemetery.  
The purpose of this research is to describe a public cemetery management 
process in Purwokerto City.  Management theory by G. R. Terry used to analyze 
the problem. There are planning, organizing, actuating and controlling. Research 
methodology used is qualitative descriptive method, and purposive sampling 
technic used to choose the informant. To collect the data, I use interview, 
observation and collect an important document. Then to ceck data validity use data 
triangulation technic. 
 The result based management theory, there are planning, organizing, 
actuating, controlling show that public cemetery management is has not been well., 
because the public cemetery management has not planning of public cemetery 
management, so that too harder to do next step, as organizing step, actuating step 
and controlling step. Abd besides there are nothing good synergies beetwen the 
actors who manage public cemetery. 
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